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 َاَ َك َم َلََ  ن يِنِمَ  ؤ مل اَِاََ ي َمَا نَا َا َح َس َ ن َه َمَ َخ َل َقا.  
 
 
 
 
orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 
terbaik akhlaknya. (HR. Ahmad) 
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